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Сорочан С. Б.  
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРЕТОРИЯ IX в. 
В “ЦИТАДЕЛИ” ХЕРСОНА 
Мардозайш оапкмнмк ыгм-вмпрмфлми фапрз взжалрзипкмгм Хдопмла, 
нмйуфдллшд в оажлшд гмгш К. Э. Гозлдвзфдк, И. А. Алрмлмвми, 
С. Б. Смомфалмк, гаыр одгкуы вмжкмелмпрщ нмжлакмкзрщпя 
пм промзрдйщлшкз мпраркакз омкдипкмгм номвзлузайщлмгм нодрмозя, 
пвдгдлзя м кмрмомк гмлдпйа промзрдйщлая лагнзпщ 1059 г. Как угаймпщ 
упралмвзрщ И. А. Алрмлмвми, мл бшй пммоуедл в пакмк кмлуд IX-лафайд 
X вв. ла рдоозрмозз лагделм укоднйдллми ―узрагдйз‖, мбоажудкми каод 
зж мблмвйдллшт куорзл 18 - 21. Аотзрдкруолши кмкнйдкп вкйыфай 
наолмд жгалзд п вмпщкщы нмкдцдлзякз мбцди нймцагщы мкмйм 400 кв. 
к з номпрмолшк гвмомк кдегу лзкз, втмг в кмрмоши, нозкошвадкши 
едйджлми гвдощы (portai siderai), мркошвайпя пвмгфаршк зйз кунмйщлшк 
нморзкмк зж фдршодт коакмолшт кмймлл. Пдодг гвдощы кмгйз 
латмгзрщпя мглм зйз гва врмозфлм зпнмйщжмваллшт коакмолшт 
зжваялзя йщва ла нмпракдлрд. Взгзкм, зкдллм пыга бшйа ндодкдцдла 
оджзгдлузя проарзга сдкш, в кмрмоуы мбшфлм втмгзйз тоалзйзца, 
пмкомвзцлзуа, нмкдцдлзя гйя вмзлмв, пуг з рыощка. 
С вмпрмка кмкнйдкп жакшкай нмпромдллши лдпкмйщкм нмжед, лд 
оалдд лафайа Х в., родтанпзглши з родтлдслши тоак нмфрз квагоарлми 
смокш. Офдвзглм, мл пйуезй гаолзжмллми, вмдллми удокмвщы з бшй 
ншхлм укоахдл коакмоакз з кмжазкми. Вмжвшхаяпщ лаг номфзкз 
мглмъраелшкз жгалзякз, тоак явйяйпя аотзрдкруолми гмкзлалрми 
впдгм кмкнйдкпа. С ыга к лдку нозкшкайм ноякмугмйщлмд нмкдцдлзд 
банрзпрдозя ндовми нмймвзлш Х в. п лдгйубмкми кундйщы в взгд 
ноякмугмйщлмгм какдллмгм бймка, вправйдллмгм в угмй вмпрмфлми 
прдлш. Цдллая латмгка укажшвадр, фрм тдопмлзрш номгмйеайз в ърм 
водкя роагзузы номвдгдлзя кодцайщлмгм мбояга как в удокват, рак з 
в мргдйщлшт кодцайщлят. Вдпщ аотзрдкруолши кмкнйдкп 
номпухдпрвмвай гм кмлуа XI - лафайа XII вв., нмпйд фдгм, мфдвзглм, жа 
лдлагмблмпрщы бшй жабомхдл з оажмбоал
1. 
Тдк лд кдлдд нмпйдглзд зппйдгмвалзя, номвдгдллшд в 2004-2006 гг. 
ъкпндгзузди Хаощкмвпкмгм лаузмлайщлмгм улзвдопзрдра 
зк. В. Н. Каоажзла (оукмвмгзрдйщ С. Б. Смомфал), нмжвмйяыр 
нодгнмймезрщ, фрм мблаоуедллши кмкнйдкп лд бшй дгзлпрвдллшк в 
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―узрагдйз‖. Ол зкдй пвмдгм нодгхдпрвдллзка. Рягмк п лзк, ла 
оаппрмялзз 13,2 к к ыгу, фдодж нймцагщ, упрунмк нм мрлмхдлзы к 
наолмку жгалзы, латмгзймпщ дцд мглм коунлмд мбмпмбйдллмд жгалзд, 
плзвдйзомваллмд к кмкдлру промзрдйщпрва нодрмозя X-XI вв. 
К лапрмяцдку кмкдлру оапкмналш роз коунлшт нмкдцдлзя нмфрз 
ноавзйщлми квагоарлми смокш, пйдгуыцзд алсзйаглм нм йзлзз 
жанаг – вмпрмк2. Обцзд оажкдош мркошрмгм жгалзя - 18,0 т 6,60 к, 
мбцая нймцагщ - 118,8 к2. Пдовмд (жанаглмд) нмкдцдлзд зкдйм 
нймцагщ нозкдолм 31 к
2
, врмомд, удлроайщлмд, - 22 к2, родрщд, 
вмпрмфлмд, - 23 к2. В удймк, нмпромика вшгйягдйа как ноякмугмйщлмд в 
нйалд жгалзд, кмрмомд, пугя нм жлафзрдйщлми рмйцзлд прдл (гм 0,9 к), 
кмгйм зкдрщ врмоми ърае. Олм бшйм пймедлм в рдтлзкд гвутналузолми 
кйагкз, зж нмгрдпаллмгм какля ла ждкйялмк оапрвмод. Комкд рмгм, в 
кйагкд сулгакдлра, пгдйаллмгм лдпкмйщкм хзод прдл, впродфаырпя 
пнмйзз в взгд нйзлсш п номпймикакз удкялкз, кмрмошд нмлафайу 
бшйз нозлярш жа пйдгш opus mixtum3. Куйщруолши пйми жгдпщ вммбцд 
лапшцдл мпраркакз оажймезвхдипя удкялкз з мбймккакз нйзлсш. 
В 2006 г. угаймпщ нмйуфзрщ злсмокаузы мб зпрмфлзкд ракзт 
пнмйзи. В оджуйщрард пмвкдпрлмгм зппйдгмвалзя Хаощкмвпкмгм 
лаузмлайщлмгм улзвдопзрдра зк. В. Н. Каоажзла з Лабмоармозз 
зк. Рдждосмога з Энйрмла (Окпсмог, Бозралзя) бшйа упралмвйдла 
згдлрзфлмпрщ промзрдйщлшт оапрвмомв оаллдвзжалрзипкми балз, 
латмгяцдипя к жанагу мр мркошрмгм жгалзя, з мбоажумв оапрвмоа, 
мблаоуедлмгм в жанмйлдлзз пймя нмкдцдлзи
4. 
Такзк мбоажмк, кмелм урвдоегарщ, фрм оаллдподглдвдкмвая баля 
лдмглмкоарлм ндодпроазвайапщ
5
. Бмйдд рмгм, оапкмнкз Хаощкмвпкми 
ъкпндгзузз в 2007 г. нмжвмйзйз урмфлзрщ, фрм жгдпщ кмгйа латмгзрщпя 
лд мгла баля, как нодгнмйагаймпщ оалщхд, а гвд. Угаймпщ мблаоуезрщ, 
фрм дцд мгла баля латмгзйапщ к ыгм-жанагу мр ндовми, нмфрз 
внймрлуы, лм зкдйа лдпкмйщкм злуы моздлраузы, пм пкдцдлздк ла 15-
20 гоагупмв к пдвдом-жанагу. Ед оажоухдлзд зйз каогзлайщлая 
ндодпромика, мфдвзглм, пмномвмегавхапя зжкдлдлздк нйалзомвкз, 
бшйз вшжвалш лдмбтмгзкмпрщы пммоуедлзя лмвмгм мбцдпрвдллмгм 
жгалзя. В пвяжз п ързк пдвдолая фапрщ балз байа оажмбоала, м фдк 
пвзгдрдйщпрвуыр яка гйубзлми мкмйм 2 к ла ърмк кдпрд з лайзфзд 
поубйдлми нмйукоугйми валлш зж нйзлсш з удкялкз, рмоумвая фапрщ 
кмрмоми мкажайапщ вкйыфдла в жанаглуы прдлу мбцдпрвдллмгм жгалзя. 
Сромзрдйщлши кардозай зж оажмбоаллми, оажоухдлми фапрз балз бшй 
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фапрзфлм зпнмйщжмвал ноз промзрдйщпрвд лмвмгм жгалзя, а фапрзфлм 
зпнмйщжмвал гйя лзвдйзомвкз нмвдотлмпрз нмг ърм промзрдйщпрвм. 
Занмйлдлзд впдт родт нмкдцдлзи мркошрмгм аотзрдкруолмгм 
кмкнйдкпа лмпзр сакрзфдпкз згдлрзфлши таоакрдо. Эрм пдоши оштйши 
пугйзлмк п нозкдпщы кдоакзкз, оакухдк з каклди. Оглакм кмелм 
вшгдйзрщ з лдкмрмошд ваелшд мпмбдллмпрз. Так, в нмкдцдлзз 1, 
у жанаглми прдлш 118, бшйа мблаоуедла вшкмпрка зж родт оягмв 
нймпкмгм бурмвмгм какля подглди вдйзфзлш в мгзл ояг 
(пмтоалзвхаяпя мбцая гйзла – 2,9 к, хзозла – 1,0 к), а ла гйубзлд 
мкмйм 0,5 к мр уомвля оапкмнмк 2005 г. мблаоуедл кмцлши пйми 
гмодлзя з пйми оажймезвхдипя пдом-едйрми удкялкз, кмрмоши 
жалзкадр нмфрз впы нймцагщ нмкдцдлзя 2 з утмгзр нмг ыелуы прдлу 
127. Пмпйдглзи лд оавлмкдодл: лафзлаяпщ у прдлш 125а, мл нмлзеадрпя 
к номрзвмнмймелми прдлд 131\ а, кйдбйяпщ нм рмйцзлд мр 0,15 гм 0,2 к. 
В нмкдцдлзз 3, ла гйубзлд 0,4 к мр уомвля оапкмнмк 2005 г., ла 
уомвлд сулгакдлра, мблаоуедлм нймрлмд жанмйлдлзд зж гйзлш, 
зжвдпрз, оажймезвхдипя удкялкз, кдйкзт каклди з кдоакзкз. 
Ммцлмпрщ пймя – 0,25 -0,30 к. Взгзкм, мл рмед явйядрпя пйдгакз 
лзвдйзомвкз, нодгхдпрвмвавхди промзрдйщпрву. 
Содгз мблаоуедллмгм каппмвмгм вдцдпрвдллмгм кардозайа кмелм 
вшгдйзрщ глм йакнагш, гвд кмпрялшд жагмрмвкз, коугйуы згоайщлуы 
хахку (кмпрщ, 2,5 т 2,5 пк), продймвзглуы лакйагку (кмпрщ, гйзла – 
2,8 пк, хзозла - 1 пк), нояпйзуд зйз гоужзйм (гйзла, 2 т 2 пк), а ракед 
бмйщхмд кмйзфдпрвм соагкдлрмв раолми з промзрдйщлми кдоакзкз, 
зжгдйзи зж кдраййа, кмлдрш VI – IX вв. 
Сугя нм промгми, ноавзйщлми нйалзомвкд нмкдцдлзи, рялувхзтпя 
оажкдодллми алсзйагми, жгалзд явлм лмпзйм мбцдпрвдллши, 
агкзлзпроарзвлши таоакрдо. Рмвлши ояг нмфрз квагоарлшт в нйалд, 
номпрмолшт нмкдцдлзи мфдлщ бйзжмк к ракзк ед гвук оягак 
нмкдцдлзи вмжвдгдллмгм нмжед гвмилмгм жгалзя сдклмгм нодрмозя, 
фрм нмжвмйядр вшпкажарщ нодгнмймедлзд мб зт алаймгзфлмк 
лажлафдлзз. Епйз ърм рак, рмгга кш зкддк гдйм пм пйдгакз ндовмгм нм 
водкдлз нодрмозя, вмжгвзглурмгм нмфрз нм удлроу ―узрагдйз‖. 
В лапрмяцзи кмкдлр кмелм урвдоегарщ, фрм жгалзд бшйм 
нмпромдлм ла кдпрд пммоуедлзя, вмжвдгдллмгм лд оалдд VП в. 
Комкд рмгм, пмтоалзйапщ фапрщ вшкмпркз унмкялурми вшхд балз в 
жанаглми фапрз оаллдвзжалрзипкмгм ―нодрмозя‖, кмрмоая утмгзр ла ыг, 
нмг влдхлыы прдлу нодрмозя з нозкшкадр к валлд ноякмугмйщлми 
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смокш, мркошрми в 2003 г.
6 Дм омпкмнмк 2007 г. нодгнмйагаймпщ, фрм 
ърм пйдгш ыелми мкмлдфлмпрз оаллдподглдвдкмвми балз VI-ндовми 
нмймвзлш IX вв., оапкмналлми И. А. Алрмлмвми, лм рдндощ п бмйщхди 
увдодллмпрщы кмелм гмвмозрщ м рмк, фрм ърм мпраркз дцд мглми балз, 
нозфдк нмпромдллми в VII в. Сйми удкялкмвм-зжвдпрлякмвми комхкз, 
нмгпрзйаыцзи нмкдцдлзя мблаоуедллмгм ―нодрмозя‖ з, вмжкмелм, 
явйяыцзипя пйдгакз мпраркмв оажоухдллшт рдок, пмгдоезр пакшд 
нмжглзд кардозайш прмймвми кдоакзкз LRC \10\ В з LRC \10\ С. 
Алаймгзфлшд кмлрдкпрш кдоакзкз жасзкпзомвалш з нмг какдллми 
вшкмпркми нмкдцдлзя балз, нозкшкаыцди к валлд, мркошрми 
в 2003 г. Пмфрз нмйлмд мрпурпрвзд бмйдд оаллзт смок, фдк LRC\3, 
type F (нозфдк нозпурпрвудр рмйщкм зт нмжглзи ваозалр п пдодгзлш 
VI в.), в пмфдралзз п ързкз смокакз гадр гару мр ндовми фдрвдорз VII 
в. Дм 650-670-т гг. Пмг ързк пймдк згдр кмлрдкпр п вшбомпмк поажу 
врмоми нмймвзлш II – лафайа III вв. 
В нмкдцдлзят 1 з 2 кмлрдкпрш гмпрармфлм мглмжлафлш – лафайм – 
ндовая нмймвзла IX в. Опмбм пйдгудр мркдрзрщ мрпурпрвзд латмгмк 
таоакрдолшт кувхзлмв п нймпкзкз оуфкакз. Оглакм гва кмлрдкпра зж 
нмкдцдлзя З влмпяр в ъру пмгйапмваллуы каорзлу лдкмрмоши 
оажлмбми. В пдомк пймд, нмгпрзйаыцдк сулгакдлр жгалзя, впродфдлш 
гва соагкдлра кувхзлмв п нймпкзкз оуфкакз. Фоагкдлр оуфкз ракмгм 
ед кувхзла лаигдл нмг рмлкзк пймдк оажймезвхдипя удкялкз в угйу 
нмкдцдлзя. Епйз ърм лаоухдлзд проарзгоасзз, рмгга мбцая каорзла 
пммрвдрпрвудр гвук ндовшк нмкдцдлзяк з кмедр оаппкарозварщпя как 
«нозкдпщ пвдоту¬. Епйз ед латмгкз проарзгоасзфлш, а вдомярлмпрщ 
ърмгм вдпщка вдйзка, рмгга водкя пммоуедлзя впдгм кмкнйдкпа пйдгудр 
ндодлмпзрщ ла пдодгзлу IX в., з пфзрарщ ―нодрмози‖ мрлмпяцзкпя к 
пакмку оалдку ърану пуцдпрвмвалзя сдкш Кйзкара (840-850-д гг.). 
В ърмк пйуфад водкя дгм пухдпрвмвалзя мкажшвадрпя вдпщка 
лдномгмйезрдйщлшк – мкмйм 50 йдр, нмпкмйщку в кмлуд IX - лафайд 
Х вв. в ―узрагдйз‖ бшй пммоуедл уед лмвши, гмоажгм бмйдд мбхзолши 
сдклши нодрмози, а праоши плзвдйзомвал. 
Обмбцая нмйуфдллшд галлшд, кмелм жакйыфзрщ, фрм в оджуйщрард 
оабмр 2004-2006 гг. бшйм мркошрм оаллдвзжалрзипкмд жгалзд, кмрмомд 
ндодезйм, взгзкм, гвд ндодпромикз, нозфдк врмоая бшйа каогзлайщлми. 
Пдовмд пммоуедлзд гмезйм гм лафайа - ндовми родрз IХ в., кмгга 
нмгзбйм в оджуйщрард пзйщлмгм нмеаоа. Егм пйдгш в взгд рдклми гаоз, 
пдомгм нднйа кмцлшк пймдк номпйдезваырпя вм впдт родт нмкдцдлзят, 
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мпмбдллм в удлроайщлмк. Окмйм пдодгзлш IХ в. жгалзд бшйм нмйлмпрщы 
ндодпромдлм, лм, мфдвзглм, нм нйалу нодгшгуцдгм. В ракмк жалмвм 
мрпромдллмк взгд жгалзд гмезвадр гм нмпйдглди фдрвдорз IХ в., нмпйд 
фдгм, в пвмы мфдодгщ, бшйм оажоухдлм, а кдпрм, ла кмрмомк млм 
латмгзймпщ, плзвдйзомвалм нмг нймцагщ ввзгу лафавхдгмпя ланомрзв, 
ла оаппрмялзз 13,2 к. к пдвдоу, промзрдйщпрва кмлукдлрайщлмгм 
аотзрдкруолмгм кмкнйдкпа взжалрзипкмгм сдклмгм нодрмозя X - XI вв. 
Тмгга ед бшйм мкмлфардйщлм плзвдйзомвалм з нмкдцдлзд 
оаллдподглдвдкмвми балз VI - ндовми нмймвзлш IX вв., п жанага 
нозкшкавхди к угйу жгалзя, мркошрмгм в 2004-2006 гг. Натмгзвхаяпя 
ыелдд дцд мгла баля, вшпромдллая в VII в., ндодпрайа гдипрвмварщ уед к 
IX в. з кардозай зж лдд в кафдпрвд пнмйзз, в рмк фзпйд нйзлса 
п кмцлшк пймдк удкялкз, нмхдй ла пммоуедлзд лмвмгм жгалзя. 
Сйдгмвардйщлм, кш зкддк гдйм п ноддкпрвдллмпрщы промзрдйщпрва в 
―узрагдйз‖, промзрдйщпрва, ланмйлдллмгм мглзк пкшпймк, збм жгалзд 
оаллдгм ―нодрмозя‖ рмед, пкмодд впдгм, пйуезйм гйя оажкдцдлзя 
кдпрлшт ноавяцзт з пугдблшт вйапрди, как ърм пйдгудр зж 
кмлпрзруузз Лщва I нодсдкру нодрмозя Кмлпралрзлу, вдомярлм, мр 
471 г., кмрмомд бшйм вкйыфдлм в Кмгдкп Юпрзлзала (I. 40. 15). 
Иж нмпралмвйдлзя пйдгмвайм, фрм дпйз мбцзла, рм дпрщ нмйзп, 
оапнмйагай пвяцдллшк гвмоумк зйз нодрмоздк (sacra palatia vel 
praetoria), рмгга уноавйдлзд, пугщз мбяжалш бшйз жалзкарщ гйя 
мбзралзя лд нмкзлуршд гмка фапрлшт йзу, а ―...впдкз пнмпмбакз 
жапдйяыр (inhabitare) пвяцдллдихзд гвмоуш зйз нодрмозз, рак как ъра 
лдмбтмгзкмпрщ нмбуегадрпя (нмродблмпрщы) нодгупкарозварщ зт 
вмппралмвйдлзд‖. Поз ърмк нодрмози нодглажлафайпя гйя 
―...гмйедлпрвуыцзт бшрщ нмйуфдллшкз (мр лаймгмнйардйщцзкмв) з 
пмтоалдллшкз номгукрмв (speciebus) вкдпрм тоалзйзц, зйз гйя гдйа 
злми лдмбтмгзкмпрз‖.
7 Пмг ърми лдмбтмгзкмпрщы нозкдлзрдйщлм к 
Хдопмлу кмгйм нмгоажукдварщпя оажкдцдлзд ноакрзя (prakteion) 
уноавйдлзя (bikaratos) кдпрлшт баййзпраоздв (ton ballistairon), 
ноавзрдйди з пугди (iudex, iudicans), а ракед зкндопкзт мсзудомв, к 
какмвшк мрлмпзйзпщ кмкзр, а нмжед гука – вмдллши лакдпрлзк, 
лагдйдллши гоаегалпкзкз нмйлмкмфзякз, пвмдмбоажлши вмдллм-
гоаегалпкзи ―губдолармо‖ мбйапрз, жапвзгдрдйщпрвдллши 
ънзгоасзфдпкзкз з псоагзпрзфдпкзкз накярлзкакз 
оаллдвзжалрзипкми Тавозкз.
8 Ол мбйагай вшпхди ыозгзфдпкми 
вйапрщы в мрлмхдлзз пмйгар (Dig. 49. I), вмдллми вйапрщы ла 
Сорочан С. Б. Об исследованиях византийского претория ІХ в. … 
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рдоозрмозз Тавозкз, нозкдляй нм мрлмхдлзы к кдпрлмку лапдйдлзы 
какзд-рм сзпкайщлшд з пвяжаллшд п лаймгммбймедлздк пугдблшд 
сулкузз, мкажшвай рм зйз злмд вйзялзд ла номудгуоу 
лаймгмбймедлзя, пбмоа лаймгмв з вшнмйлдлзя нмвзллмпрди (C. J. 1. 
45.2; 10.23.3; 12.54.4), вжзкай лдгмзккз (C. Th. 1.11.1; 6.30.40), 
кмлромйзомвай сзлалпмвуы гдярдйщлмпрщ куози (C. J. 10.32.62; 
10.34.3), лажлафай уноавйяыцзт – ―номпрардвмлрмв‖ в кошкпкзд капроа, 
пйдгзй жа фдкалкми кмлдр, жа удокмвлшк уноавйдлздк, могалзжмвшвай 
мбцдпрвдллшд рмоедпрва, жабмрзйпя м нмггдоеалзз мбцдпрвдллшт 
гмомг, промзрдйщпрвд, в рмк фзпйд сморзсзкаузмллмк, м кзод з 
пнмкмипрвзз ла ввдодллми агкзлзпроарзвлм-рдоозрмозайщлми дгзлзуд 
(C. J. 1.5.8; 9.39.2). Сугщз, оажкдпрзвхздпя в нодрмозз, мбяжалш бшйз 
пугзрщ нм жакмлак зкндозз, кмлпуйщрзомварщ лапдйдлзд нм 
ыозгзфдпкзк вмномпак (C. Th. 1.16.12), гмвмгзрщ гм нмггаллшт пкшпй 
лмвшт жакмлмгардйщлшт акрмв (Nov. Marc. 2. 7).
9 Дйя мрноавйдлзя впдт 
ързт клмгммбоажлшт гдй кмгйм пйуезрщ агкзлзпроарзвлмд жгалзд нм 
удлроу ―узрагдйз‖, кмгга млм латмгзймпщ в вдгдлзз, вдомярлм, 
аотмлрара, дгм мссзкзя, а жардк, нмпйд каогзлайщлми ндодпромикз в 
40-д г. IX в., гм вмжвдгдлзя лмвмгм кмкнйдкпа нодрмозя, нозляйм 
сдклшд вйапрз, пдкодр проарзга, ндовшк зж кмрмошт, дпйз вдозрщ 
взжалрзипкзк зпрмфлзкак, бшй номрмпнасаози вапзйдвпа Фдмсзйа, 
Пдромла Какарзо. В ърмк пйуфад, мбчдкр, мблаоуедллши в ―узрагдйз‖ в 
2004-2006 гг., явйядрпя улзкайщлшк нм пвмди жлафзкмпрз з нмжвмйядр 
жанмйлзрщ йакулу кдегу нмпромикакз озкпкми вдкпзййяузз II - III вв. 
з нмжглзк сдклшк нодрмоздк, вмжгвзглуршк, вдомярлдд впдгм, 
в ноавйдлзд Лщва VI Мугомгм (886-912) зйз Рмкала I Лаканзла (920-
944). Такмгм омга нмпромикз мблаоуезваыр мбцдд номзптмегдлзд з 
ноддкпрвдллмпрщ роагзузи, какзд номпйдезваырпя лд рмйщкм в 
Хдопмлдпд / Хдопмлд, лм впродфаырпя з ла ндодсзозз взжалрзипкмгм 
кзоа, как ърм взглм ла нозкдод пммоуедлзи бмйгаопкмгм вмдллмгм 
йагдоя VIII - IX вв. в Пйзпкд.10 
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Резюме 
Смомчал С. Б. Пом гмпйігеєлля віжалріипщкмгм нодрмоія IX пр. в “узрагдйі” 
Хдопмлу. 
В праррі омжгйягаырщпя оджуйщрарз омжкмнмк вдйзкмї пупнійщлмї 
рощмткакдолмї бугівйі в удлроі ―узрагдйі‖ віжалріипщкмгм Хдопмлу, яку кмела 
ілрдонодруварз як нодрмоіи, кіпуд, гд омжрахмвувайапя вйага ущмгм омкдипщкмгм 
номвілуіилмгм кіпра. Снмоугу буйм нмбугмвалм ла нмфарку IX пр., ніпйя фмгм 
вмла ндодезйа каогзлайщлу ндодбугмву нозбйзжлм у 840-850-у оо., кмйз рур 
кмгйа бурз омжрахмвала правка ндохмгм проарзга Хдопмлу ра сдкз Кйікара 
номрмпнасаоія Пдромлз Какарзоа, вігмкмгм ж лаооарзвлзт гедодй. Подрмоіи 
номіплував гм кілуя прмйірря, ніпйя фмгм був омжібоалзи влапйігмк нмфавхдгмпя 
лднмгайік бугівлзурва бійщх вдйзкмгм кмлукдлрайщлмгм аотірдкруолмгм 





Токарев А. Н. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЛОЗУНГОВ «ПОМПЕЯНЦЕВ» (44-42 гг. до н.э.) 
Игдмймгзфдпкмд номрзвмпрмялзд в озкпкмк мбцдпрвд нмпйд пкдорз 
Г. Юйзя Цджаоя нозвйдкадр нозпрайщлмд влзкалзд пмводкдллшт 
зппйдгмвардйди, рак как жаомгзвхздпя в ърм водкя рдлгдлузз мкажайз 
мнодгдйяыцдд вмжгдипрвзд ла нмпйдгуыцуы згдмймгзфдпкуы бмощбу. 
Ваелмд кдпрм в нмйзрзфдпкми номнагалгд ърмгм водкдлз жалзкадр 
агзраузя «нмкндялудв¬
1. Ола лахйа хзомкмд мпвдцдлзд в роугат 
Цзудомла, Аннзала, Дзмла Каппзя, Пйураота, комкд рмгм, ваелуы 
злсмокаузы гаыр галлшд озкпкзт кмлдр. 
Ижуфдлзы ърмгм сдлмкдла нмпвяцдлм бмйщхмд кмйзфдпрвм лауфлшт 
оабмр. Оглакм, влзкалзд нодмбйагаыцди фапрз зппйдгмвардйди 
пмподгмрафзвадрпя ла вшявйдлзз «одпнубйзкалпкзт¬, «мнрзкарпкзт¬ 
фдор в нмйзрзфдпкзт ймжулгат «рзоалмубзиу¬
2
. В оджуйщрард, 
номнагалга liberatores мрфапрз згдайзжзоудрпя, рак как впд зт 
згдмймгзфдпкзд акузз оаппкарозваырпя как «одпнубйзкалпкзи 
мбоажду¬. Такая роакрмвка пмбшрзи нмжвмйядр лак влмвщ мбоарзрщ 
влзкалзд ла нмйзрзфдпкуы агзраузы з номнагалгу liberatores. 
